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ΑΠΟΜΟΝΟΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΟΙΜΟΔΟΥΣ ΡΙ-
ΝΟΤΡΑΧΕΙΙΤΙΑΟΣ ΤΟΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΛΡΒ) ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
(Πρόδρομος Ά ν α κ ο ί ν ω σ ι ς ) . 
Ύ π ο 
Π. ΣΤΟΥΡΑ Ι Τ Η ΚΑΙ Ι ΚΑΡΔΑΣΗ 
( Ί ν σ η τ ο ΰ τ ο ν 'Αφθώδους Πυρετού - "Αγία Παρασκευή - Α τ τ ι κ ή ς ) 
Ή ΛΡΒ, γνωστή διεθνώς ύπο τα αρχικά της 'Αγγλικής αυτής 
ονομασίας IBR-IPV (Infectious Bovine Rhinotracheitis-Infectious 
Pustular Vulvovaginitis), αποτελεί νόσον προσφάτου σχετικώς πε­
ριγραφής (Schroeder και Moys (') 1954), τής οποίας ή ϋπαρξις δεν 
έχει εισέτι διαπιστωθή έν Ε λ λ ά δ ι . Ούχ' ήττον όμως, καθ ' α έκ πεί­
ρας γνωρίζομεν, ή γεννητική μορφή τής νόσου, γνωστή σήμερον ώς 
Λοιμώδης Φλυκταινώδης Αίδιο-κολπΐτις, οφειλομένη εις τον αυτόν 
αίτιολογικόν παράγοντα (ιόν), είναι ευρέως διαδεδομένη έν τη χ ώ ­
ρα μας. Ω σ α ύ τ ω ς θεωρείται βέβαιον ότι περιπτώσεις ΛΡΒ, χ α ρ α ­
κτηριζόμενοι κυρίως ύπο ύπερπυρεξίας και αναπνευστικών φαινο­
μένων, εχουσιν ασφαλώς διαπιστωθή κ α τ ά το παρελθόν, ίδια έπί 
εισαγομένων προς πάχυνσιν μόσχων και επί αγελάδων ακόμη, πλην 
ομως αί περιπτώσεις αύται άπεδίδοντο εις διάφορα αϊτια και ιδιαι­
τέρως είς μικροοργανισμούς του γένους Παστερέλλα, οΐτινες, μέχρι 
τίνος, εθεωρούντο ώς μόνοι σχεδόν υπεύθυνοι τής «Νόσου τής Με­
ταφοράς» (Shipping Fever). Ε π ί σ η ς έγκεφαλίτιδες και ίδία πνευμο-
νίαι έπί νεογέννητων μόσχων συχνάκις οφείλονται είς τον ιόν τής 
ρινοτραχειΐτιδος. 
Κατά μήνα Μάϊον 1968, εδόθη ήμίν ή ευκαιρία να μελετήσωμεν 
έμπύρετον άναπνενστικήν νόσον, συνοδευομένην και ύπό στοματι­
κών αλλοιώσεων, έκδηλωθεΐσαν έπί μόσχων, άρτι εισαχθέντων εξ 
ομόρου χώρας, προς πάχυνσιν . 
Τα έκ τής εργαστηριακής ημών έρεύνης προκύψαντα πορίσματα 
προτιθέμεθα να έκθέσωμεν ενταύθα έν συντομία, με σκοπόν να έπα-
νέλθωμεν άναλυτικώτερον επί του θέματος βραδύτερον. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ Τ Η Σ ΝΟΣΟΥ 
Συμφώνως προς τα παρασχεθέντα ήμίν στοιχεία, τήν 24-4-1968 
διήλθον δια του Λοιμοκαθαρτηρίου Ζώων Ειδομένης 31 μόσχοι, μι­
γάδες Simmenthai, ηλικίας άπό 6 — 8 μηνών, προοριζόμενοι προς 
πάχυνσιν . 
(1) J. Am vet. med. Ass., 1954,125,471. 
Δελτίον Ε. Κ. E. 1968. Τόμ. XIX. No 1-2 
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Περί την 15ην ήμέραν άπο της άφίξεως τον ζώων είς τον προο­
ρισμό ν των, 12 εκ τούτων εξεδήλωσαν ύψηλόν πυρετόν (40°·42β), 
Όίελόρροισν, δακρύρροιαν, βήχα και δύσπνοιαν. Πέντε έκ των ασθε­
νών ζώων ένεφάνισαν «εξάνθημα και φλύκταινας επί των χειλέων 
και εντός της στοματικής κοιλότητος». "Εν ζώον εθανε «με συμπτώ­
ματα αιμορραγικής διάρροιας». 
Κατά τάς έπομένας ημέρας, ήσθένησαν 11 ζώα της αυτής απο­
στολής καί με τα αυτά σ υ μ π τ ώ μ α τ α . Κατά δήλωσιν του ιδιοκτήτου, 
ή νόσος δέν έπεξετάθη εις τα π α λ α ι ά ζώα τής εκτροφής, εις α πε-
ριελαμβάνοντο καί έξηυγενισμέναι αγελάδες καί μόσχοι, φυλής Φρι-
σλανδίας καί Schwytz. 
Έκτος του μόσχου, όστις πιθανώς εθανεν έκ τής νόσου, τα υπό­
λοιπα ασθενή ζώα ίάθησαν εν διαστήματι 8-10 ήμερων. 
Κατά την έπΑτόπιον έξέτασιν τών ζώων ύφ' ενός έξ ημών (την 
5-6-1968), ά π α ν τ α τά άσθενήσαντα ζώα εΐχον πλήρως αναρρώσει. 
Έ π ί ένας μόνον μόσχου διεπιστώθησαν μικραί έφελκίδες, μεγέθους 
'Καί χροιάς κόκκου φακής, έπί του άνω χείλους καί του άκρορρινίου. 
ΛΗΦΘΕΝΤΑ Π Ρ Ο Σ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΥΛΙΚΑ 
Έ κ τών άσθενηοάντων ζώων ελήφθησαν προς έξέτασιν τα έξης 
υλικά : 
α) Αΐμα έκ πυ^έσσοντος ζώου ( θ " 40, 7), 
β) ΑΤμα έκ του α ύ τ ο ΰ ζ ώ ο υ , 20 ημέρας μετά τήν Ι'ασίν του (προς 
ληψιν όρου). 
γ) Έφελκίδες έκ τών αλλοιώσεων τών χειλέων καί τής στομα­
τικής κοιλότητος, δι ' ων άπεκλείσθη ό Α φ θ ώ δ η ς Πυρετός, δι' εκτρο­
πής του συμπληρώματος καί δι ' ενοφθαλμισμού τών υλικών εις νεο­
γέννητους λευκόμυας καί κυτταροκαλλιεργείας. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Ή έν τω Έ ρ γ α σ τ η ρ ί ω διεξαχθεΐσα έν συνεχεία έρευνα έπί τών 
•ώς άνω υλικών συνίστατο: α) εις άνίχνευσιν ίου έν τω α ϊ μ α τ ι του 
πυρέσσοντος ζώου καί εις τάς έφελκίδας, β) εις άνίχνευσιν όροε-
'ξουδετερωτικών αντισωμάτων εντός του όρου του ίαθέντος ζώου, 
καί γ) εις πειραματικήν ά ν α π α ρ α γ ω γ ή ν τής νόσου. 
Ι. ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΣ ΙΟΥ 
Δια τήν άνίχνευσιν ΐοΰ εΐς τό αϊμα καί τάς έφελκίδας έχρησι-
μοποιήθησαν κυτταροκαλλιέργειαι κυττάρων όρχεως καί νεφρών 
/μόσχου., παρασκευασθεΐσαΐ κατά τα γνωστά δεδομένα δια τήν καλ-
.λιέργειαν του Ιου του 'Αφθώδους Πυρετού. Ώ ς ύλικόν συντηρήσεως 
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έχρησιμοποιήθη E A R L E Β. Μ. έμπλουτισθέν δια λακταλβουμίνης 
(0,5%), άνευ όρου, p H 7,4-7-5. "Εκαστον φιαλίδιον B R O C K W A Y ^ ' 
ου εΐχεν άναπτυχθή πλήρες κυττσρικον ταπήτιον, ένωφθαλμίζετο δι' 
1 ml ύλικοΟ έφελκίδων (μετά λείοτρίβησιν και φυγοκέντρησιν) ή 
δι ' αϊματος (1 ml). Μετά προσρόφησιν επί 30' περίπου καί εκπλυ-
σιν του τσπητίου, προσετίθετο το ύλικον συντηρήσεως. Αί καλλιέρ-
γειαι, τοποθετούμενοι έν κλιβάνω οριζοντίως, ήλέγχοντο κ α θ ' έκά-
στην προς διαπίστωσιν εμφανίσεως κυτταρικών αλλοιώσεων, ενδει­
κτικών της κυτταροπαθογόνου δ ρ ά σ ε ω ς του ίου. 
'Αποτελέσματα. Αί δι ' υλικοί) έψελκίδων ένοφθαλμισθεΐσαι κυτ-
ταροκαλλιέργειαι ούδεμίαν άλλοίωσιν π α ρ ο υ σ ί α σ α ν μέχρι καί την 
8ην ήμέραν καί είς τρεις δ ιαδοχικός διόδους. Ά π ' εναντίας, είς τάς 
δι* αίματος ένοφθαλμισθείσας καλλιέργειας, την 7ην ήμέραν κατά 
την πρώτην δίοδον καί άπα της 3ης ημέρας κατά τ ά ς έπομένας διό­
δους, παρετηρήθησαν σαφείς κυτταρολογικαί αλλοιώσεις, ώς κύτ­
ταρα διογκωμένα, σφαιρικά, στιλπνά, συνηνωμένα δίκην σταφυλής, 
με πρωτόπλασμα κοκκιώδες, άποκολλώμενα κατά τόπους έκ του 
ταπητίου. Μετά χρώσιν δι ' αίματοξυλίνης-ήωσίνης (καλλιέργειαι έπί 
καλυπτρίδων είς σωλήνας Leighton), διεπιστώθησαν ένδοπυρηνίκά 
έγκλειστα τύπου Α του Cowdry, καταλαμβάνοντα όλόκληρον σχε­
δόν τον πυρήνα του κυττάρου, διαχωριζόμενα έκ τής απωθημένης 
είς την περιφέρειαν του πυρήνος χρωματίνης υπό λεπτής ά λ ω . 
Ό τίτλος του καλλιεργηθέντος ίου, κ α τ ά την 4ην δίοδον, ανήρ­
χετο είς 10 V T C I D
 Μ
/ml (Tissu Culture Infectious Doses 50%, είς 
τό ml). 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Α Π Ο Μ Ο Ν Ω Θ Ε Ν Τ Ο Σ ΙΟΥ (ΣΤΕΛΕΧΟΣ Μ/68). 
Δια τής δοκιμασίας τής οροεξουδετερώσεως, έγένετο ή έπιβε-
βαίωσις δτι ό καλλιεργηθείς ίός, τον όποιον θέλομεν αποκαλεί στέ­
λεχος Μ/68, προήρχετο πράγματι έκ τής εστίας τής νόσου, καθόσον 
ούτος έξουδετερουτο ύπό του αντιστοίχου όρου του ίαθέντος έν τή 
εστία μόσχου (έξ ου είχε ληφθή τό α ί μ α , έκ του οποίου άπεμονώθη 
τό στέλεχος Μ/68), είς άραίωσιν 1/64. 
Ή περαιτέρω ταυτοποίησις του ίου Μ/68 έγένετο δια δοκιμα­
σιών διασταυρούμενης όροεξουδετερώσεως, έκτελεσθεισών, ώς καί 
ή προηγουμένη, έπί ιστοκαλλιεργειών καί δια τής μεθόδου: σταθε­
ρός Ίός 100 μονάδες T C I D
 50 /Ο, Iml-j-όρος ήραιωμένος^ κατά γεωμε-
τρικήν πρόοδον 2. 
Αί έν λόγω δοκιμασίαι απέδωσαν τά έξης αποτελέσματα : 
α) Ί ό ς ΛΡΒ (IBR—στέλεχος Άμερικής)-}-ορος ίαθέντος ώς άνω μό­
σχου : έξουδετέρωσις είς άραίωσιν 1/64. 
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?β) Ίός M/68 -j- ύττεράνοσος όρος κονίκλου (παρασκευασθείς έκ στε­
λέχους IBR Α μ ε ρ ι κ ή ς ) : έξουδετέρωσι ς ε'ις άραίωσιν 1/32. 
Είς έτέραν άνάλογον δοκιμασίαν, μέ σταθερον òpòv και άραίω­
σιν του ίου, τη επιδράσει του ανωτέρω ύπερανόσου όρου κονίκλου, 





. Δείκτης έξουδετερώσεως 3). 
Οί ως ανω τίτλοι όροεξουδετερώσες 1/32 και 1/64 είναι λίαν 
ενδεικτικοί, άφ ' ενός μεν της υπάρξεως ειδικών έξουδετερωτικών άν-
υισωμάτων εντός των έξετασθέντων όρων, ά φ ' ετέρου δε της τ α υ ­
τότητος των δυο υπό σύγκρισιν ίων, ήτοι του ίου Λοιμώδους Ρινο-
τραχει ίτιδος (στέλεχος Αμερικής) και του ημετέρου ίου Μ/68. 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Α Ν Α Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Τ Η Σ ΝΟΣΟΥ 
Δια τήν άναπαραΥωγήν της νόσου έχρησιμοποιήθη μόσχος θή­
λυς, ηλικίας 12 περίπου μηνών. Ή μόλυνσις του ζώου έγένετο δ ι ' 
ενδοφλεβίου εγχύσεως 5 ml ίου καλλιέργειας, έχοντος τίτλον 10°'5 
ml. Προ του ενοφθαλμισμού ελήφθη α ί μ α προς ελεγχον αντισωμά­
των (απουσία), ως και ή θερμοκρασία του ζώου (38°,5). 
Καίτοι αναγνωρίζεται γενικώς δτι ή πειραματική νόσος δι ' ίου 
καλλιέργειας, είς τήν περίπτωσιν της ΛΡΒ, ώς άλλωστε καί είς τ ά ς 
πλείστας ιώσεις, διατρέχει πλέον ήπίως, ή άναπαραχθεΐσα έν τω 
Ίνστιτούτω νόσος ελάχιστα διέφερεν είς σοβαρότητα συμπτωμάτων 
τής φυσικής νόσου, γεγονός, όπερ διεπίστωσε καί ό ιδιοκτήτης των 
νοσησάντων μόσχων, επισκεφθείς τ υ χ α ί ω ς το Ίνστιτουτον, κατ' 
έκείνην τήν έποχήν. 
"Ηδη, 24 ώρας μετά τον ένοφθαλμισμόν, το ζώον εξεδήλωσε 
τα π ρ ώ τ α συμπτώματα α δ ι α θ ε σ ί α ς : θ ° 40°,1 (πρωϊα)-41°,6 (εσπέ­
ρας), ελαφρά ανορεξία, σιελόρροια, ρινικόν έκκριμα ορώδες, εξ 
αμφοτέρων τών ρωθώνων. Κατά τ ά ς έπομένας δύο ημέρας, ή γενική 
κ α τ ά σ τ α σ ι ς του ζώου έπεδεινώθη : θ " 41°,3-41°,6, τελεία ανορεξία, 
πλήρης κατάπτωσις, ταχύπνοια, σιελόρροια, πλέον άφθονος, ελαφρά 
δακρύρροια, τριγμός τών οδόντων, αραιός βήξ, ελαφρά υπεραιμία 
του στοματικού βλεννογόνου, συνοδευομένη ύπό μετρίας έξοιδή-
σεως τών θηλών, ιδία κατά τήν συνένωσιν τών χειλέων. 'Από τής 
4ης ημέρας παρετηρήθη βαθμιαία ύποχώρησις τών συμπτωμάτων 
(θ° 40°,5-40°,8). Τήν 5ην ήμέραν ό πυρετός κατήλθεν είς 399,5-39\2 
καί περί τήν 8ην ήμέραν το ζώον έθεωρήθη ίαθέν. 
Έ κ τών παθολογικών υλικών, άτ ινα ελαμβάνοντο τακτικώς άνά 
24ωρον (ρινικόν καί όφθαλμικόν έκκριμα, αΐμα) όπεμονώθη έκ νέου 
ό ένοφθαλμισθείς ιός Μ/68, όστις έξουδετεροΟτο : α) είς άραίωσιν 
1/16 υπό τοΟ μετά 20 ημέρας ά π ό του ενοφθαλμισμού ληφθέντος 
.òpoO του μόσχου, β) είς άραίωσιν 1/32 ύπό του όρου του νόσησαν-
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τος εν τη εστία μόσχου, και γ) εις άρα(ωσιν 1/32 ύπό του ύπερσ-
νόσου όρου κονίκλου άντι-IBR (στελέχους Αμερικής) . 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 
Έ κ των ανωτέρω προκύπτει δτι ό απομονωθείς ιός εκ νόσησαν-
των μέ άνσπτευστικά κυρίως συμπτώματα μόσχων παχύνσεως είναι 
ίος Λοιμώδους Ρινοτραχειίτιδος των Βοοειδών, το πρώτον διαπι­
στούμενος έν Ε λ λ ά δ ι . Αί μορφολογικοί αλλοιώσεις τών κυττάρων 
εις τάς μεμολυσμένας καλλιερνείας και ιδία αϊ δοκιμασίαι της δια­
σταυρούμενης όροεξουδετερώσεως δια του 'Αμερικάνικου στελέχους 
Ίου της Νόσου Ρίνοτραχειΐτις τών Βοοειδών (IBR) πείθουν αρκούν­
τως περί της ταυτότητος τών δύο ιών. Ώ ς δέ τονίζουν και οι πλέον 
ϊσως ειδικοί επί της ΛΡΒ 'Αμερικανοί ερευνηταί Me Kercher καί 
Saito (') «ουδείς έτερος ιός, έξ όσων μολύνουν τα βοοειδή, δίδει 
διασταυρουμένην έξουδετέρωσιν μετά του Ίου της λοιμώδους ρινο-
τραχειίτιδος». Αί τελευταίως προστεθεΤσαι συμπληρωματικοί μέθο­
δοι διαγνώσεως του ίου δια φθοριζόντων αντισωμάτων καί του 
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου αφορούν κυρίως είδικάς περιπτώσεις,, 
ώς μικτός μολύνσεις (Gratzek καί συν. 2) η έπανέλεγχον στελεχών 
(Fernelius καί Ritchie (3). 
R É S U M É 
Isolement et Identification du Virus de la Rhnotrachéite Infe-
ctieuse Bovine chez des veaux d' engraissement. 
P a r 
P. Stouraitis et J. Cardassis 
(Insti tut de Fièvre Aphteuse-Aghia Paraskevi-Attikis-Grèce) 
Le virus de la R T I B (IBR) a été isolé à partit d' une maladie 
à prédominence respiratoire observée chez des veaux d' engraisse-
ment. Ce virus t i trant IO7'5 DCP (TCID 5 0 ) /ml au 4ème passage a. 
été isolé du sang d' animal malade, prélevé eu période d5 hyperther-
mic (T° 40°,7). 
1 / identification du virus a été faite sur la base des altérations 
morphologiques des cellules en culture de tissus (testicules de veau)' 
et surtout par des réactions sérologiques pour lesquelles on s' est 
servi d' une souche Américaine de virus IBR, aimablement envoyée 
par les Prof. Gillespie et Fabrykant que nous remercions ici très 
vivement. Les titres de neutralisation obtenus oscillaient entre 1/16, 
1/32, et 1/64 (sérum hyperimmun de lapin ou prélevé che des ani-
maux guéris 20 jours après le début de Γ infection naturelle ou 
expérimentale). 
(1) Proc. 68th Ann. Meet. U.S. Livestock Sanit . Ass. 1964 p . 518-52.4 
(2) Am. J. vet. Res., 1666,27,1563-1582 καί 1583-1950. 
(3) Am. J. vet. Res. 1966,27,241-248. 
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